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Метою роботи є модернізація токарного верстата з числовим про-
грамним управлінням (ЧПУ) моделі 16К20Ф3С32 для інструменталь-
ного виробництва. Верстат є універсальним і призначений для токар-
ної обробки деталей з штучних заготівель в умовах одиничного і ма-
лосерійного виробництва і є важливим технологічним устаткуванням 
підприємства [1-4]. 
У спектрі архітектурних рішень упевнені позиції займає концепція 
PCNC, при цьому у міру зростання обчислювальної потужності про-
цесорів все частіше перевагу віддають одно комп’ютерному варіанту. 
В якості операційної системи стандартом стала Windows з розширен-
ням реального часу. Програмовані контролери реалізують програмним 
шляхом у рамках єдиного обчислювального середовища для ядра 
ЧПУ, а термінал системи ЧПУ використовують для програмування 
електроавтоматики цього верстата. Периферія систем ЧПУ стає мере-
жевою,  причому все частіше єдина мережа використовується як для 
приводів подання, так і для системи управління електроавтоматикою. 
Найбільш значна тенденція полягає в розвитку ідей відкритої архітек-
тури, що надає кінцевому користувачеві широкі можливості для реалі-
зації власних функцій, у тому числі для розробки і завантаження про-
грам,  що управляють.  Це дуже важливий чинник для устаткування 
інструментального виробництва в необхідних галузях господарства. 
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